





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Survey area  Debris fans  Survey area  Debris fans 
Slightly gravelly muddy 
sand: (g)mS 
2  2  9   
Slightly gravelly sandy 
mud: (g)sM 
3  3     
Gravel: G      379   
Gravelly mud: gM  3  1     
Gravelly muddy sand: 
gmS 
8  1  211  19 
Gravelly sand: gS  10       
Mud: M  2  1     
Muddy gravel: mG  2  1     
Muddy sand: mS      84   
Muddy sandy gravel: 
msG 
5    473  121 
Sandy gravel: sG  2    9   
Sandy mud: sM    1     
Consolidated 
sediments: R/Rv 
    3   
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